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français
L’ordonnance de 1800 interdisant aux femmes de s’habiller en homme revient
aujourd’hui dans l’actualité à l’occasion d’un récent communiqué du ministère
des Droits des femmes. En prétendant abroger une ordonnance désuète, les
autorités cherchent à s’attribuer ce qui dans les faits fut obtenu par les femmes.
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